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The author apologizes for the previous Figure 4 in the article. It is re-
placed by the appropriate figure. The replacement does not affect the es-
sence of the argument.
Replace :
“Statistical analysis enables us to “control for” additional variables, that 
is, if we consider other variables that may affect both “locking” and fre-
quency of amendments, we can take their impact out of the relationship and 
reexamine the graph. The expectation would, as before, is a negative slope; 
countries that have locked their constitution (controlling for any variable) 
should have fewer amendments (controlling for the same variable).
Figure 4, presents the same relationship of locking and frequency of 
amendments, controlling for the length (logged) of the corresponding 
constitution1. The relationship is even more pronounced and in the wrong 
direction. This is the second and more important puzzle we will try to 
explain.” 
By:
“If we introduce length as an additional variable, the correct way of 
thinking is to consider amendment frequency and constitutional rigid-
ity together, because amendment procedures are engaged despite the 
fact that the constitution is “locked.” One might expect that the sum of 
amendment frequency and constitutional rigidity is more or less the same 
1.  We log (use the logarithm instead of the natural number) because the effect of length 
is not constant over time: the first 1000 words of a constitution are more significant than the 
tenth.
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for different constitutional lengths, since one compensates for the other. 
Yet, Figure 4 shows a different picture, one of a very strong and signifi-
cant positive relationship between length and the combination of consti-
tutional rigidity and amendment frequency. “
FIGURE 4. 
Constitutional rigidity and. number of amendment events  
in OECD vs. log constitutional length
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